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Masa: [3 jam]
Jawab TIGA soalan.
1. Dalam model penyerapan lnovasi, apakah ciri-ciri teknologl yang dipentingkan?
Bandingkan konsep teknologi dalam model ini dengan konsep teknologi
tempatan/dari bawah.
(100 markah)
2. Model pengembal')gan menegaskan peranan komunikasl dua hala antara
agensi penyelidikan dan pengguna. Apakah pandangan kritikal terhadap
peranan agensi penyelidikan Iuar?
(100 markah)
3. Kritik pandangan Schramm dan Lerner tentang pernbanqunan.
(1 00 markah)
4. Terangkan lsttlan "jurang perbezaan kcmunikasl". Bagaimanakah la
menyumbangkan kepada masalah jurang perbezaan antara yang berada dan
kurang berada?
(1 00 markah)
5. Terangkan pengalaman negara sedang membangun apablla mereka
mefaksanakan model modenisasi melalul perdagangan antarabangsa pada
tahun lima puluhan. Apakah alternatif yang dilaksanakan oleh negara tersebut
dan apa pula.rnasalah yang dihadapi?
(100 markah)
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